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Se publicará en Madrid cuantas veces sea necesario.— Puntos de suscricion: Madrid en 
la Dirección general de Infantería. I’recio: cincuenta céntimos de peseta mensuales, 
lo mismo en Madrid que en to lo  el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico, aos pesetas y cin­
cuenta céntimos por trimestre.-1-Filipinas, tres pesetas, también por trimestre.
Dirección general de Infantería.—6.° Negociado.— Circular nú- 
!mero426.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en 10 del presente 
|mes, me dice lo que sigue:
¡ «Excmo. Sr.: Enterado el Rey (Q. D. G.) de la consulta elevada por 
V. E. áeste Ministerio con fecha 20 de Julio último, y conforme con 
lo espuesto por el Director general de Administración militar, se ha 
servido resolver, que el gasto que ocasione el movimiento del arma­
mento destinado á los Batallones de Reserva, sea con cargo al capí­
tulo 29 del presupuesto de la Guerra, en armonia con lo-dispuesto en 
Real órden de 23 de Abril de 1871 y 16 de Diciembre del mismo año* 
hela de S. M. lo digo á V . E. para su conocimiento y  efectos cor­
respondientes.»
Lo que traslado á Y ...... para su conocimiento y  cumplimiento.—
Dios guarde á V ......muchos años. Madrid 28 de Setiembre de 1872.—
SüClAS.
Dirección general de Infantería.—2.° Negociado.—Circular nú­
mero 427.—Por Real órden de 18 del actual, se ha:servido S. M. el 
Bey (Q. D. G.) dar.colocación efectiva, á los seis Capitanes y cinco 
Alféreces del arma de mi cargo comprendidos en la adjunta relación, 
los cuales se encuentran en situación de reemplazo en el punto que 
se indica, con destino & los cuerpos que en la misma se señalan. v
Lo que participo á V ......para su conocimiento y á fin de que el
alta respectiva de los individuos destinados á ese cuerpo de su mando
tenga efecto la próxima revista de Octubre.—Dios guarde á V ......
duchos años.. Madrid 24 de Setiembre de 1872.—Socias.
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RELACION QUE SE CITA.
PROCEDENCIA.
Remplazo Castilla la Nueva...
Idem id. id .......... .....................
Idem id. id ...............................
Idem id, id ............... : .............
Idem Granada...........................
Idem Castillla la Nueva..........
Idem Granada............... ...........
Idem Andalucía.......................
Idem Castilla la Nueva...........
Idem id. id................................
Idem Andalucía........... ..........
CLASES.
*
NOMBRES.
j
DESTINOS.
Capitán. D. Constantino Domingo Bazan.. . . . Batallón Cazadores Béjar, 17.
Otro Antonio Losada Correa................. Idem id. id. id.
Alférez. Aniceto Saenz Mayorga............... Idem id. Mendigorría, 21.
Capitán. Ramón Ulzurrun Velasco............. Reserva Zaragoza, 55.'
Alférez. Miguel Punzón Carcedo............... Idem Ronda, 22.
Capitán. Ramón Estébanez Barral............. Regimiento Astúrias, 31.
Alférez. José Osta Echevarría.............. *... Idem Luchana, 28.
Capitán. Francisco Torres Resano........... Idem Albuera, 26.
Alférez. Juan Badillo Martínez................. Reserva Ecija, 11. -
Capitán. Francisco Gálin Delgado. . . . ___ Bat Cazadores Barcelona, 3.
Alférez. José Sanjurjo Izquierdo............... Regimiento Constitución, 29;
o
1
mn r ■ iai—t
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú­
mero 428.— El Excmo. Sr. Inspector general de Carabineros, con fe­
cha 10 del actual, me comunica la resolución que ha recaído en cada 
una de las instancias promovidas por los individuos comprendidos en 
la adjunta relación, en solicitud de pase á dicho instituto, las cuales 
sé habían cursado por esta Dirección general á la dependencia de su 
cargo.
Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial de Infantería, para 
conocimiento de los interesados y á fin de que los Jefes de los Cuer­
pos procedan á la baja de aquellos á quienes se otorga su pase á las 
comandancias que se designan en dicha relación. Dios guarde á V ..... 
muchos años. Madrid 20 de Setiembre de 1872.—Socías.
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‘ RELACION QUE SE CITA.
CUERPOS. CLASES NOMBRES. DESTINOS.
Reg. inf. Soria 9. Sold.°
V
Agustín Morillo Ripalda.. De Car.0 á Huesca
Id. de Castilla, 16 o • o H-1
 
* O Andrés Zayas Reina.......... Se teodrá presente.;
Id. Cuenca, 2 7 ... Sold.° José Rodríguez Perez.. . . De Carab0 á Cádiz
Id. Múrcia, 3 7 . . . Otro. Fernando Rivas Alejandro De id. id.
Id. Albuera, 2 6 . . Otro. Remigio Martin García.. . De id. á Múrcia.
Res. Cádiz, 3 7 . . . Corn.a Vicente Comin G il............ De Corn.a á Cádiz
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú* 
mero 429.—Habiendo regresado á la Península para continuar sus 
servicios, los individuos procedentes de Ultramar que ospresa la ad­
junta relación, he tenido por conveniente destinarlos á los Cuerpos 
del arma de mi cargo que en la misma se indican, en los cuales serán 
alta en la próxima revista de comisario, en el concepto de que dichos 
individuos se hallan en uso de licencia temporal por enfermos en los 
puntos que en la misma relación se expresan.
Dios guarde á Y ..... muchos años. Madrid 21 de Setiembre de 187&*.
— So c ía s .
RELACION QUE SE CITA
GLASES.
Cabo l.° 
Soldado.
»%»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
NOMBRES.
CUERPOS '
A QUE SON DESTINADOS.
Bruno Sanz Vals................................
Francisco Diaz García.......................
Regimiento de Aragón...
í . (íuadalaiara...............
Constantino Faldas Omellas.............
Felipe Riber Herrera.........................
Id. Extremadura...............
Id. de Bailón .. T...............
Francisco Román Vela...................... id. de Asturias...................
José Rada Bonet................................ Td. del Infante...................
Jo«é González López.........................
Andrés Longuera Monteagudo,.. . . .  
Claudio Rodríguez Cano...................
Caz. de Ciudad-Rodrigo..
Reg. de Cuenca.................
Id. de Val ene. i a................
Sixto Santos Gaspar.......................... Id de Gnadalaiara. . .
Pablo Suarez Loing........................... Id. de Róperos.................
Carlos Bareo Bueno.......................... Id. de Cádiz...................
Manuel Perez Rodríguez...................
José Santos Moreno..........................
Francisco Martínez García... ........
Jgnacio Ardaza Cristóbal.................
C\z. de Ciudad-Rodrigo.. 
Regimiento de Mallorca..
Id. de Cuenca...................
Id. de Cádiz.....................
Fernando López Alvar’ez................... Id. de Mallorca.. . T. .
Manuel Docampo Terrado.................
Manuel Cubles Rumal.......................
Id. de Cuenca...................
Id. del Infante............... T,
Emeterio Gómez García... ...............
Domingo Beldrell Berrer.................
Caz, Ciudad-Rodrigo........
Reg. de Bailón.................
.....■PW——  |l| I
PUNTOS
Á DONDE MARCHAN CON LICENCIA.
Pueblos.
Hielo de Ngrferit 
Lores. 
Zaragoza. 
Barcelona. 
AlcázardeS.Juan 
Villorres. 
Madrid,
Per de Caney. 
Cáceres. 
Faroza. 
Ager. 
Ayerve. 
Madrid. 
Granada. 
Acevedo. 
Calataynd. 
Sazoba.
3. Julián de Vea. 
Castellón. 
Madrid. 
Barcelona.
Provincias.
Valencia.
Oviedo.
Zaragoza.
Barcelona.
Ciudad-Real.
Castellón.
Madrid. 
Pontevedra. 
Cáceres. 
Zamora. 
Lérida. 
Huesca. 
Madrid. 
Grana la .. 
Orense. 
Zaragoza. 
Granada. 
Pontevedra. 
Castellón. 
Madrid. 
Barcelona.'
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú­
mero 430.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, coü fecha 29 de 
Agosto último, me dijo lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió 4 este Mi­
nisterio en 24 del actual promovida por el sargento segundo del Ba­
tallón Cazadores de Reus, núm. 24; Cárlos Lapuebla Prior, en súplica 
de que se le conceda el grado de sargento primero en vez del empleo 
de sargento segundo que se le ha otorgado por el combate contra la 
facción Faez en los Montes de Beldetane, fundado en que queda ilu­
soria dicha gracia por que la hubiera obtenido por antigüedad en su 
Cuerpo, el Rey(Q. D G). ha tenido á bien resolver que si el interesa­
do asciende por antigüedad al empleo de sargento segundo que se le 
ha otorgado por el citado hecho de armas, antes de. los tres meses de 
obtenido este, podrá concedérsele lo que solicita; disponiendo á la vez 
S. M. que esta medida sea estensiva á todos los que se hallen en igua­
les circunstancias. De Real órden lo digo á V. E. para su conocimien­
to y fines consiguientes.»
Lo traslado á V .....  para noticia de las clases de tropa á quienes
pueda interesar. Dios guarde á Y ..... muchos años. Madrid 6 de Se­
tiembre de 1872.—S o c ía s .
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Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú­
mero 431.—El limo. Sr. Secretario del Consejo Supremo de la Guerra 
con fecha 18 del mes actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Habiendo resultado vacante una plaza de escribiente 
en la secretaría de este Consejo Supremo, la cual ha de proveerse 
por concurso en un sargento ó cabo del ejército que disfrutarán 
la gratificación de 25 ó 20 pesetas mensuales respectivamente, ha 
acordado el Consejo se haga convocatoria por conducto de Y. E., á 
fin de que los individuos de las referidas clases del arma de su cargo 
que se crean con los requisitos necesarios para ocupar dicha vacante, 
recurran 4 la secretaría de este Consejo Supremo por medio de instan­
cias escritas y firmadas de su puño y  letra, que serán cursadas por 
V. E. 4 la posible brevedad acompañadas de las respectivas filia­
ciones.»
Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial de Infantería, 
para la debida publicidad y  4 fin de que promuevan las correspon­
dientes instancias los individuos que aspiren á la referida .plaza.—
Dios guarde 4 Y..... muchos años. Madrid 24 de Setiembre de 1872*
Socías.
/
* Dirección general de Infantería.—4.° Negociado'—Circular nú­
mero 432.—El Excmo. Sr Ministro de la Guerra, en Real órden de 27 
de Julio último, me dice lo que sigue:
«Exemo. Sr.: He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) del espediente ins­
truido en este Ministerio, á consecuencia del escrito de V. E. de Fe­
brero de este año, proponiendo que los sargentos primeros de obreros 
de Administración militar, que deben figurar en el escalafón de los de 
su clase del arma de infantería, sean examinados ante una junta de 
Jefes presidida por Y. E.; S. M. se ha enterado y resulta de dicho es­
pediente que existe desacuerdo entre la opinión de V. E. y la del Di­
rector general de Administración militar respecto á dicha clase, que 
perteneciendo á este último Cuerpo debe figurar en el escalafón de los 
del arma de infantería, según se dispuso en la Real órden de 11 de 
Diciembre de 1871. Partiendo, pues, de este principio en que descansa 
el derecho que asiste á los sargentos primeros de Obreros para su as­
censo al empleo de Alféreces, falta únicamente por resolver si deben 
ser examinados por V. E. antes de darles colocación en la escala, ó si 
respetando y aceptando en todas sus consecuencias la posesión del 
empleo de sargento primero que les aprobó el de Administración mi­
litar, procede únicamente su inclusión en la citada escala dando por 
admitida la idoneidad que para el buen desempeño les reconoció el 
Director general del Cuerpo doude prestan el servicio. La cuestión 
suscitada á cerca de este punto, ha de subordinarse en todos su efec­
tos á lo preceptuado en el reglamento de 29 de Abril de 1867, cuyo 
artículo 14 determina que los sargentos primeros que hayan de as­
cender á Oficiales, necesitan acreditar por medio de exámen que están 
perfectamente impuestos en las materias que se detallan en el art. 15 
del mismo, consignándose Ja formalidad del acto que se verifique 
ante una Junta de Jefes presidida por el Director general de infante­
ría ó de caballería, s *gun el instituto á que pertenezcan los que sir- 
yen en la Península. La inmediata aplicación del precedente artículo 
basta para que los Directores generales de las armas adquieran el co­
nocimiento de la aptitud de los sargentos primeros cuando estos sean 
llamados por turno de antigüedad á ocupar el puesto de Oficiales, y  
solo entonces e3 cuando pueble tener lugar el exámen, toda vez que 
por el texto del art. 17 les está permitido renunciar al ascenso, que­
dando exentos de concurrir á las Academias y consiguientemente del 
exámen á que alude el art. 14. En vista de lo espuesto y en observan* 
cia á las disposiciones que rigen, S. M. ha tenido á bien resolver, de 
conformidad con lo informado por la Sección de Guerra y Marina del 
Consejo de Estado, que ios sargentos primeros de obreros afectos al
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Cuerpo administrativo, tienen derecho á que se^es dé cabida én el es­
calafón de los de infantería, exhibiendo para ello el nombramiento 
como comprobante de la antigüedad, y  cuando por esta les corres­
ponda ascender á Oficiales será inherente el exámen prévio que ese 
exije y en la forma prevenida por el art. 14 de su reglamento.—De 
Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspon­
dientes. »
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial de Infantería, 
para conocimiento de todos los individuos que sirvan en el arma. Dios 
guarde á V..... muchos años. Madrid 23 de Setiembre de 1872.—Socías.
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Dirección general de Infantería.— 4.° Negociado.—Circular nú­
mero 433.—Para la plaza de Tambor Mayor del Regimiento infante­
ría de la Albuera, núm. 26, vacante por fallecimiento del que la 
desempeñaba, he tenido por conveniente nombrar al sargento 2.° del 
Regimiento de Africa, núm. 7, Antonio Gutiérrez Sánchez, el cual 
además de contar mas de 14 años de servicios efectivos, reúne las cir­
cunstancias que se exijen por disposiciones vigentes.
Lo digo á Y ..... para su conocimiento y  el del interesado, á cuya
alta y baja se procederá en la revista de comisario del mes próximo, 
habiendo elegido, conforme á reglamento, al individuo que se cita 
para la plaza que se le confiere, por ser el mas antiguo dé los que la 
han solicitado. Dios guarde á Y ..... muchos años. Madrid 24 de Se­
tiembre de 18^2.—Socías.
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú­
mero 434.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 9 del ac­
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.:‘ De conformidad con lo informado por V. E. á eiste 
Ministerio, en su oficio fecha 30 de Agosto último, el Rey (Q. D. G.) 
ha tenido por conveniente conceder su continuación en el servicio 
con los beneficios que dispensa la Real órden de 12 de Enero.último, á 
los 13 sargentos primeros de infantería, comprendidos en la adjunta 
relación que dá principio con Juan Olmedo Moreno y termina con Es- 
téban San Juan y Martínez.—De Real órden lo digo á V. E. .para su 
conocimiento y demás efectos.»
Lo que traslado á V ..... para su conocimiento y  satisfacción de los
* individuos pertenecientes á ese Cuerpo. Dios guarde á V.....  muchos
años. Madrid 23 de Setiembre de 1872.—Socías*
T1
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RELACION QUE SE CITA.
CUERPOS.
/
NOMBRES.
Reg. Mallorca, 13...................
í
Juan Olmedo Moreno.
Idem Cádiz, 17......................... Francisco Bosque García.
Idem Iberia, 30....................... Bernardo Blazquez Moreno.
Idem Sevilla, 33...................... Manuel Tello Lobo
Batallón Caz. Cataluña núm. 1 Joaquín González Flores.
Idem id ......................................
i
Abelino Banguelo Vieja. >
Idem Alba de Tormes, 10%. . . . Alej o As trana N oriega.
Idem Puerto-Rico, 27.............. Antonio Valiña Greire. ”  ^ rr
Reserva de Búrgos, 4 . ............ José González García.
IdemHuelva, 45...................... Julián Castro Obejeres.
Idem Hellin, 72........................ Ramón Pere2 Fernandez. , ^
Idem Orihuela, 74.................... Eleuterio Fernandez Maestro.
Idem Alcañiz, 77..................... Estéban San Juan Martínez.
\
Dirección general de Infantería.—A.9 Negociado-Circular nú­
mero 435.—Para la plaza de Tambor mayor del Regimiento infantería 
de Mallorca, núm. 13, vacante por haber sido licenciado absoluto porI 
cumplido el que la servía, he tenido á bien nombrar al sargento se-¡ 
gundo de tambores del de Soria, núm. 9, Manuel Barreal y Perez, el 
cual, además de contar mas de 24 años de servicios efectivos, ha des­
empeñado durante 2, su actual empleo y  por espacio de 9, una plaza 
de tambor.
Lo digo á V .... para su conocimiento y el de los individuos de ese 
cuerpo, así como para que teDga lugar el alta y baja del interesado, 
en la próxima revista de comisario, el cual ha sido elegido para la j 
plaza que se le confiere, conforme á reglamento, por ser el que tiena
*
mayor número de años de servicio entre los que le habían solicitado.
Dios guarde k Y ..... muchos años. Madrid 23 de Setiembre de 1871. 
Sooias.
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DIRECCION GENERAL DÉ IN FAN TER ÍA— ORGANIZACION.
A C T A  N Ú M . 5 .
En la plaza de Madrid á los veinte dias del mes de Setiembre de 
mil ochocientos setenta y dos, k tenor de lo prevenido en el art. 16 
<lel Reglamento provisional para el régimen y administración del 
Asilo de huérfanos, se reunió en el despacho del Exorno. Sr. Director 
general del Arma, y bajo su presidencia la Junta Directiva compues­
ta de los señores siguientes:
Señor Brigadier, Secretario de la Dirección, D. José Díaz Ilarraza; 
Coronel, Jefe de la brigada de reserva, D. José Echevarría y Echevar­
ría: Teniente Ooronel, primer Jefe del batallón de reserva de Madrid, 
D. Rafael Codina y Pedron; Coronel graduado Teniente Coronel, pri­
mer Jefe del batallón Cazadores de Barbastro, D. Ignacio Moreno y  
Aranda; Teniente Coronel, primer Jefe del batallón Cazadores de las 
Navas, D. Luis Daban y Ramírez de Arellano; Comandante, Jefe ac­
cidental del batallón Cazadores de Barcelona, D. Cárlos Suero y Mar- 
coleta; Coronel graduado, Comandante Jefe accidental del batallón 
Cazadores de Ciudad Rodrigo, D. Luis Martínez y Sanz; Coronel gra­
duado Teniente Coronel, Secretario de la Junta Directiva, D. Fermín 
Acedo y Rotaeta.
Se dió lectura del acta de la sesión anterior que fué aprobada.
Acto continuo se procedió por el Secretario k la lectura del Regla­
mento interior del Asilo de huérfanos, en el cual, por acuerdo de la 
Junta en la sesión anterior inmediata, se habían introducido algunas 
modificaciones, y enterada.de que se habían llevado á cabo y deque 
dicho Reglamento tal como resultaba redactado, respondía á las ne­
cesidades del Asilo, no solo en la actualidad sino teniendo en cuenta 
su ulterior y previsto desarrollo, dispuso la Junta aprobarlo definiti­
vamente en concepto de provisional, recomendando su observancia 
en la parte de aplicación posible, dadas las condiciones actuales del 
Asilo, al Jefe de la Escu-la de Tiro, como encargado de la inspeccioa 
y  vigilancia del establecimiento por el art. 22 del Reglamento.
Se dió cuenta á la Junta de tres instancias en solicitud de ingreso 
<en el Asilo: una de D. Luciano Bárcena Nogal, vecino de Búrgos que
reclamaba los beneficios del Asilo para su pupil;a Doña Segunda Perez 
y Cabezón bija del Alférez que fu éd e  la Guardia Civil D. Dionisio 
Perez Lafuente, que falleció retirado en dicha ciudad el 16 de Junio 
ú timo; otra de Doña Dolores Paret, viuda de D. Antonio Maclas y 
Díaz, Comandante que fué de infantería y Capitán de la Guardia Ci­
vil que falleció en el mes de Abril de 1871, que solicitaba igual bene­
ficio para sus hijos D. Gustavo y D. Enrique y otra de Dona Cristeta 
Dávila y Monje, viuda del Alférez que fué de infantería D. Manuel 
Ruiz Cnadrado, que falleció en Octubre de 1869 con igual petición en 
favor de su hijo D. Ricardo Y resultando que á ninguno de los soli­
citantes les asiste derecho por no proceder los dos primeros del arma 
de infantería y haber fallecido el último dos años antes de la funda­
ción del Asilo, acordó la Junta desestimar sus instancias con sujeción 
a lo que en este punto dispone el art. 8.° del Reglamento.
Se dió cuenta asimismo de una instancia del Comandante del re­
gimiento de Navarra, D. Rafael Yuste y Heredia, en súplica de que 
fuese admitido en el Asilo su hijo D. Rafael, de edad de 15 años por 
ser huérfano de madre y la Junta en vista de lo que en este particu­
lar previene el art. 11 del Reglamento, acordó su admisión, pero con 
la cláusula de que no solo ha de satisfacer dicho Jefe la peseta diaria 
en que está calculado el coste medio de cada huérfano con el recargo 
del 10 por 100 que exige el artículo del Reglamento ya citado, sino 
también el equipo de entrada que previene el art. 28, sin que esto se 
considere como regla general para tales casos, pues la Junta se re­
serva eximir de este gasto según las circunstancias que concurran en 
el interesado.
Se leyó un oficio del Sr. Coronel del regimiento de Soria en el que 
participaba que el segundo Ayudante Médico del segundo batallón 
D. Enrique Rodríguez y Rodríguez le había manifestado su deseo de 
adherirse como sócio al Asilo de huérfanos contribuyendo no solo con 
la cuota mensual que le corresponda por su clase, sino obligándose 
también á satisfacerla desde la fecha en que tuvo lugar la instalación 
del establecimiento, la Junta enterada de que en algunas de las listas 
de adhesión remitidas por los cuerpos figuran los Oficiales de Sanidad 
militar, á los míales no se les puede negar el derecho de pertenecer á 
la asociación por mas^que solo sirvan temporalmente en la infantería, 
acordó se hiciese saber al mencionado segundo Ayudante médico que 
estaba en perfecto derecl o de adherirse á la Asociación, pero que para 
optar á sus beneficios, no debería limitarse la suscricion al tiempo 
que sirviera en la infantería, sino que.deberia continuar en todas las 
situaciones de activo ó retirado en que pudiera encontrarse en lo su­
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cesivo, cuyo principio es aplicable á todos los asociados, y  con espe­
cialidad á los que por cualquier motivo dejan de pertenecer á la in­
fantería, pues la interrupción voluntaria en el pago de la suscricion, 
debe entenderse como renuncia implícita á los beneficios del Asilo. 
Como consecuencia de este acuerdo, dispuso la Junta se pasase atenta 
comunicación al Excmo. Sr. Director general de Sanidad militar ma­
nifestándole que existiendo en el cuerpo de su digno cargo Oficiales 
procedentes de esta arma y que se hallaban sirviendo en otros insti­
tutos, estaban estos en el caso de manifestar si deseaban continuar 
perteneciendo á la Asociación en el caso de haberse adherido á ella, 
pues de lo contrario no se les podia mantener en el derecho de los be­
neficios del Asilo.
La Junta quedó enterada de que el 16 del corriente se presentó y  
fué alta en el Asilo la niña Doña Carlota Casades y Soler, hija del Co­
mandante que fué del regimiento de Aragón D. Miguel Casades, cuya 
admisión fué acordada en sesión del 30 de Abril de este año.
Se enteró'asimismo de que la existencia de caudales en el dia de 
la fecha ascendía á la cantidad de 4l.260‘52 pesetas y  no habiendo 
otros asuntos que tratar, se levautó la sesión por el señor Presidente, 
firmando la presente con los Vocales y Secretario antes nombrados en 
dicho dia mes y año. El Director general Presidente, Mariano Socías. 
—El Brigadier Vice-presidente, José Díaz Ilarraza.—El Coronel Jefe 
de la brigada de reserva, José Echevarría.—El Teniente Coronel pri­
mer Jefe del batallón de reserva, Rafael Codina.—El Coronel gradua­
do Teniente Coronel de cazadores de Barbastro, Ignacio Moreno.— 
El Teniente Coronel primer Jefe de cazadores de las Navas, Luis Da­
ban.—El Comandante Jefe-accidental de cazadores de Barcelona, Cár- 
los Suero.— El Coronel graduado Comandante Jefe accidental del ba­
tallón cazadores de Ciudad Rodrigo, Luis Martínez.—El Coronel Te­
niente Coronel Secretario, Fermín Acedo.
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ORGANIZACION.
Los Jefes en cuyos Cuerpos tuvieron ingreso en Abril último los 
individuos que á'continuación se expresan, se servirán avisarlo con 
urgencia al Jefe del Batallón de Reserva de Guadalajara, á fin de que 
este Jefe pueda remitirle los cargos de socorros suministrados á di­
chos individuos.
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RELACION QUE SE CITA-
CLASES.
Cabo 1 0 
Cabo 2.° 
Soldado.
»
»
»
NOMBRES.
Juan Sanz García.
Ramón Sánchez López. 
Máximo Blasco Fernandez. 
Antonio Nicolás Ramos. 
Felipe Aragonés Rubrico. 
Domingo Martínez Romero. 
Arcadio Sanz Cantarero. 
Bernabé Gaona Herranz. 
Felipe Madrid Checa.
Miguel Estéban Espeso. 
Justo Ortega Alcolea. 
Claudio Alda Clemente. 
Vicente Ranz Salmerón. .
K
¿V
v ORGANIZACION. *
•. El Cuerpo en que hubiera sido alta el individuo Marcelino Caste­
llanos, natural de la provincia de León, lo manifestará al batallón 
cazadores de Cuba, de que procede, para que por este se lleve á cabo 
su baja y se lé remitan sus documentos y alcances.
Así mismo se verificará con el soldado Juan Perez González que 
procedente de la misma provincia y del batallón Cazadores de Figue- 
ras, se hallaba con licencia ilimitada en Abril último y ha debido te­
ner ingreso en otro cuerpo por consecuencia del llamamiento del 
reemplazo de 1868.
4.° NEGOCIADO.
Los Jefes de los cuerpos del arma se servirán manifestar á esta 
Dirección, si en los suyos respectivos sirve ó ha servido el soldado 
Cándido Fandos y  Meseguer, y sus dos hermanos, pertenecientes ála 
misma clase, Matías y  Amado.
ORGANIZACION.
El Jefe del Batallón de reserva de Alicante, me remite una rela­
ción de los pueblos que constituyen la demarcación del mismo, la 
cual se inserta á continuación con el fin de que los Jefes de los Cuer­
pos sepan á qué atenerse respecto á la remisión de los documentos
\
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¿e los individuos que tengan ingreso en dicho Batallón, por cor­
responder su residencia á alguno de los pueblos en dicha relación 
comprendidos.
RELACION QUE SE CITA.
Alicante. Benifallim. Gijona.
Alcoy. Benidorm. Jalón.
Aguas. Benilloba. Javea. '  “ *
Alcolecha. Buzót. Lorcha.
Agres. Beuillup. Lliber.
Almudayna. Benim&rfull. Llosa de Camacho.
Alquería de Azuar. Benihiasot.. Muchamiel.
Alfajara. Bañeras. Meillena.
Alcalali. Cela de Nuñez. Muro.
Ai faz. Concentayna. .Miraflor.
Altea. Castalia. Muría.
Adsubia. Callosa de Ensarriá. Nucía.
Alcoces de Planes. . Calpe. Orcheta.
Beinarbeig. Castell de Castells... Onil.
Benidoleig. N Confrides. Ondara.
Benimeli. Cuatretondeta. Orba.
Benitachel. Denia. Penaquila.
Beinardá. . Finestrad. Pedreguér.
Beuifató. Facheca. Polop.
Benimantell. Famorca. Pego.
Beniza. Forna. • Parcent.
Bolulla. Gorga. Plauez.
Benichembla. Gata. Relleu.
Beniarres. Guadalest. Rafol de Almunia. .
Balonez. Gayanés. San Juan.
Benasau. Ibi. San Vicente.
Sella. v Torremanzanas. Villajoyjsa.
Sanet y Negrals. Tollos. Vergel.
Senija. , Tenlada. Valí de Alcalá.
Setla y Mirarosa. Tárbena. Valí de Kbo
Sagra. Tormos. i Yall de Gallinera.
Tibi. Villafranqueza. Valí de Laguast.
AlicanteNl l  de Setiembre de 1872.—El Coronel Teniente Coronel 
l.er Jefe, Pascual San Juan.—Hay un sello que dice: Batallón de re- 
erva de Alicante, núm. 50.—Es copia.— Socías.
I.** NEGOCIADO.
Por Real órden de-21 del actual, han sido promovidos, en pro- 
puesta reglamentaria de antigüedad, á Teniente Coronel el Coman­
dante del Regimiento de Zamora, núm. 8,D., Antonio Arrieta y Durán, 
con destino al 45 de la reserva, y & Comandante el Capitán del 72 de
la reserva D. Sebastian Gomila y  Sala para el Regimiento de €ádiz, 
número 17.
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4.° NEGOCIADO.
Hallándose vacante la plaza de cabo l.° de cornetas del Batallón 
Cazadores de las Navas, núm. 14, he dispuesto se publique en el Me­
morial de Infantería, para que los cornetas que reúnan las circuns­
tancias prevenidas en la circular núm. 144, de fecha 4 de Mayo de 
1870, lo soliciten de mi autoridad por conducto de sus Jefes res­
pectivos.
7.° NEGOCIADO.
S. E. aprueba que en el Batallón Cazadores de Barcelona, núm. 3 
sea encargado de la Academia de sargentos el Capitán del mismo Don 
Froilan Mendez Vigo, y de la de cabos, el Teniente D. Blas Colomo.
S. E. aprueba que en el Regimiento de Cantábria, núrn. 39, sea 
encargado de la Academia de Oficiales el Teniente Coronel D. Manuel 
Carrola y Fernandez; de la de sargentos el Capitán D. José Pujol La- 
borda; de la de cabos el de la propia clase D. Pedro de Ureta y Ri- 
valtay de la escuela de Alumnos el Teniente D .'José Villalba y 
Lufrin.
Así mismo aprueba que en el batallón de reserva de Ciudad-Ro­
drigo, núm. 12, sea encargado de la Academia de Oficiales, el Coman­
dante D. Francisco Galiana y Ramón y de la de sargentos el Capitán 
D. Ramón Gándara y Buceta. %
S. E. aprueba que en el Regimiento Fijo de Ceuta, sea Director de 
todas las Academias, y encargado de la de Oficiales, el Teniente Co­
ronel D. José Daruell é Iglesias.
Asi mismo aprueba que en el batallón cazadores de Alba de Tor- 
mes, núm. 10, sea Director de todas las academias y  encargado de [la 
de Oficiales, el Comaudante D. Timoteo Astrana y Noriega; para la 
de sargentos, al Capitán D. Blas García Samitier; para la de Cabos el 
Abanderado D. Natalio Lopez.y Rosales y para la escuela de alumnos 
al Teniente D Rafael Alamo y Castillo.
S. E. aprueba que en el Batallón de Reserva de Valladolid, núm. 27, 
sea encargado de la Academia de Oficiales el Comandante del mismo 
D. Manuel Beltarini y Cervero.
Así mismo aprueba que en el Batallón de Reserva de Castellón sea 
encargado de la Academia de sargentos el Capitán del mismo D. Fran­
cisco Dualde y  Jurio.
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TRATADO DE TOPOGRAFÍA
D E D IC A D O  A  L O S  S A R G E N T O S  D E L  E J E R C IT O ,
POR EL
TENIENTE CORONEL CAPITAN DE INGENIEROS,
D. FRANCISCO DE ROLDAN Y  VIZCAÍNO.
Contiene este tratado lo mas esencial para el conocimiento de los 
terrenos y levantamiento de planos.—La importancia de este estudio 
está reunida en las siguientes palabras del autor: «La experiencia en- 
»seña y los resultados de las últimas grandes guerras que han con- 
»movido á la Europa, demuestran basta la evidencia cuan necesario es 
»para los Ejércitos, si han de presentar uña organización completa, el 
»estudio de la topografía militar, conocimiento que tanto utiliza á 
»quien trata de ofender, como favorece á quien se defiende.»
Esta obra se halla de venta en casa del autor, plaza de Bilbao, 
núm. 10, 2.° y en la libreria de Villaverde, calle de Carretas, núm. 4: 
el precio de cada ejemplar, es el de 8 reales.
Á LOS TENIENTES DEL EJÉRCITO.
La Ilustrísima Diputación de Vizcaya hace saber á los señores Te­
nientes del ejército que tiene tres vacantes de este empleo en los cua­
dros de la Guardia foral. Con independencia completa del escalafón 
particular del cuerpo, los señores Oficiales de la Guardia foral conser­
van su puesto en el de las armas respectivas. Las solicitudes acompa­
ñadas de copia certificada de la hoja de servicios se dirigirán á la «Ilus- 
trisima Diputación, Bilbao.» Será circunstancia precisa para ser ad­
mitidas las solicitudes, el que los que las hagan aseguren en ellas 
que: «bajo su palabra de honor se comprometen á no tomar parte di­
recta ni indirecta en ningún movimiento político, mientras pertenez­
can á la Guardia foral, y que coadyuvarán contra todo y contra todos 
á mantener el órden, la tranquilidad y el respeto al poder constituido.
Bilbao 26 de Setiembre de 1872 De órden de la Ilustrísima Diputa­
ción. El Secretario accidental, Juan de Jáuregui.»
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Situación de las planas mayores dejos regimientos del arma y bata•
llones de cazadores en el dia de la fecha.
NOMBRES.
N
úm
er
o.
Puntos de residencia. NOMBRES.
N
úm
er
o.
Puntos de residencia.
R ey................
Reina.............
Príncipe........
Princesa........
Infante..........
Saboya..........
Africa............
Zamora..........
¡Soria..............
Córdoba........
San Fernando
Zaragoza.......
Mallorca........
América........
Estremadura.
Castilla..........
•••««••
Almanta.......
Galicia .. 1 ... 
Gaadalajara . 
Araron..........
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15 
10
17
18
19
20 
21
Bilbao.
Granada.
Vitoria.
Pamplona.
Morella.
Barcelona.
Málaga.
Granada.
Palma.
Valladolid.
Barcelona.
Santoña.
Melilla.
Gerona.
Barcelona.
Burgos.
Barcelona.
Zaragoza.
Cartagena.
Valladolid.
Valencia.
Gerona.........
Valencia.. . .
Bailen.........
Navarra.......
Albuera . . . .
Cuenca........
Luchana—  . 
Constitución
Iberia.........
Asturias.. . .  
San Quintin.
Sevilla..........
Granada.. . .
Toledo.........
Burgos........
Murcia........
León............
Cantábria...
Málaga........
Fijo d e ........
22
23
24
25
26 
27 
23
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
33
39
40 
»
Sevilla.
Badajoz.
Barcelona.
Id.
Jerez de la Front 
Orense.
Vitoria.
Sevilla.
Tarragona.
Córdoba.
Cádiz.
Zaragoza.
Valencia.
Figueras.
Lérida.
Coruña.
Valencia.
Madrid.
Zaragoza.
Ceuta.
• r  
BATALLONES DE CAZADORES , .
NOMBRES.
o
í mO
*£
-3
#
Puntos de residencia. NOMBRES.
•
o
í m
S
*3Z
Puntos de residencia, i
Cataluña.......
Madrid..........
Barcelona.... 
Barbastro. . . .
Talavera........
Tarifa.............
Chiclana........
Figüeras.......
Ciudad-Rodr.0 
AlbadeTorm8 
Arapiles.. : . .
B aza.............
Simancas... . 
Las Navas...
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
Barcelona.
Id.
Madrid.
Id. 1BEfc
Cuba.
Barcelona. ^  
Cuba.
Vitoria. 
Ciudad-Real. 
Zaragoza. 
Barcelona. 
Cuba.'
Id.
Madrid.
Vergara . . . .  
Antequera ..
Béjar............
Segorbe.......
Mérida.........
Alcántara... 
Menüigorría. 
A Icolea..* . 
Santander..
Reus.............
Cuba / ..........
Habana........
Puerto-Rico 
Manila.........
15
16 
17* 
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
Cuba.
Id.
Cataluña. 
Pamplona. 
Barcelona. | 
Cuba. I 
Oviedo, t  
Za r» goza.
Cuba.
Barcelona.
Manresa.
Lérida.
Vitoria.
Gerona.
MADRID; 1872.—Imprenta de D. J. M. Alcántara, Fucncarral, 81.
